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U vjeren da i pitanje o smislu i otvorenost prema transcendenciji nastaju i ‘ive se u ‘ivotu i u kulturi, autor usmjeruje pitanje o smislu polaze}i od tri puta koja se
otvaraju svakom ljudskom bi}u: odnosa prema sebi samomu, prema drugima i prema
doga|ajima, te prikazuje postupno otvaranje prema transcendenciji sve do pribli‘ava-
nja Isusovu Bogu. Odatle predla‘e nekoliko klju~eva za odgoj za to nu‘no otvaranje.







@elio bih zapo~eti tvrdnjom koja uokvi-
ruje moje razmi{ljanje i njegov razvoj na
stranicama koje slijede: i pitanje o smislu
kao i otvaranje transcendenciji nastaju i ‘ive
se usred ‘ivota i kulture. Usmjerenje tog
pitanja i otvaranje velikim dijelom ovise o
dubini na{e otvorenosti prema stvarnosti.
^esto smo uvjereni da ve} imamo potpu-
no vi|enje svega, a to nesumnjivo nije isti-
na. Ne prestajemo ‘ivjeti od vi{e ili manje
povr{nih osje}aja, dojmova i iskustava, ne
primje}uju}i podzemne sile koje ih organi-
ziraju, sile koje se ukorjenjuju u vrlo speci-
fi~noj ljudskoj dimenziji kao {to je otvara-
nje: prema sebi, drugima i prirodnomu svije-
tu. Spomenut }emo poimence dvije takve
sile odnosno dimenzije:
• @ivimo tra‘e}i
@ivjeti zna~i tra‘iti. Sve je u ljudskom
‘ivotu u slu‘bi uspostavljenog procesa iz-
me|u trebati-imati, tra‘iti-na}i, poznati-
-upoznavati, ‘eljeti-zadovoljiti... To nam
tra‘enje poma‘e da shvatimo {to je relativ-
no ili apsolutno. Doista, ~injenica da sebi
postavljamo pitanja o~ituje da ne mo‘emo
zahtijevati posjedovanje kona~ne istine, a
u tom smislu moramo prihvatiti na{u ne-
ima{tinu i privremenost. Dobivanje od-
govora smje{ta nas u obzorje »apsolutno-
ga«, koje nas poti~e da dalje tra‘imo; to
»relativizira« svakodnevna mala otkri}a i
otvara nam put za odgovor koji donosi vi{e
zadovoljstva.
• Ljudski ‘ivot izme|u pitanja i odgovora
Izri~aj ‘ivota kao tra‘enje jest proces pi-
tanja i odgovora, i u vlastitoj biografiji i u
povijesti. U svakom pitanju izra‘avamo ra-
dikalnu potrebu koju nosimo u sebi. Od-
govor primamo kad potrebe i ve} zadovo-
ljene ‘elje u~inimo osobnima.
U tom binomu pitanje-odgovor postoji
pozadina koju nije lako otkriti. Mnogo se
puta apsolutizira odgovor (npr. kad se od-
goj shva}a kao ~isto pretakanje spoznaja;
* Naslov izvornika: La pregunta por el sentido como
apertura a la Transcendencia, u: »Misión joven«
44(2004)324-325, 29-32+49-50.
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ili se hod vjere poistovje}uje s jednostav-
nim pam}enjem gotovih formula, prak-
ticiranjem obreda ili podlo‘no{}u nekoj
vlasti...), zaboravljaju}i da se tamo gdje ne-
ma pitanja ne mo‘e ponuditi ni odgovor.
Ako je to pitanje i postavljeno, zaborav-
ljamo na sposobnost postavljanja pitanja
pojedine osobe. Ne}e biti autenti~nog od-
govora jer se ni{ta nije dogodilo s pret-
hodnim pitanjem. Jednako se tako mo‘e
apsolutizirati pitanje zaboravljaju}i na po-
trebu odgovora kako bi se ‘ivjelo. Mora-
mo znati da bismo ‘ivjeli. Odgovor se ne
dobiva zato {to pitanje nastavlja prepre~i-
vati put (npr. kad se odgoj svodi na ~istu
raspravu, Biblija na komentar tekstova,
molitva na transcendentalnu meditaciju ili
na terapeutsko zasjedanje, kr{}anstvo na
~isti humanizam...).
1. PITANJE O SMISLU NA TRI PUTA
LJUDSKOG OTVARANJA
Ta sposobnost propitivanja i tra‘enja
razvija se na tri puta koja se otvaraju pred
svakom osobom, ~im postane svjesna ono-
ga {to je okru‘uje: odnos prema samoj sebi:
do zadobivanja zrelog identiteta; odnos pre-
ma drugima i prema doga|ajima: pridono-
se}i ostvarenju ljudskijeg dru{tva i kulture;
odnos s prirodom: kako bi se od nje u~inilo
dostojno prebivali{te u kojemu ~ovje~anstvo
mo‘e stanovati.
Na tom trostrukom putu, koji je sli~an
istinskoj avanturi, zapo~injemo od nule.
Pritom nam poma‘u:
– Sveukupno znanje, ba{tina ~ovje~anstva.
Svakovrsno znanje: znanstveno, tehno-
lo{ko, lingvisti~ko, religiozno, estetsko,
simboli~ko – sve to u slu‘bi ‘ivota i nje-
gove istine. Sve osobe imaju pravo i
mogu}nost analizirati ga i usvojiti.
– Sveukupne vrednote koje su mu{karci i
‘ene stvorili i ‘ivjeli u povijesti. Sve su
osobe pozvane izabrati i ‘ivjeti vrijed-
nosni okvir koji promi~e vlastiti rast i
rast okru‘enja te ostaviti po strani ono
{to ometa taj proces.
Svi smo me|utim svjesni da znanje i
vrednote nisu dostatni, potrebno nam je
ne{to vi{e. Potrebna nam je perspektiva i
obzorje u koje valja smjestiti jedno i drugo
kako bi pridonijeli rezultatu u trostrukom,
prije spomenutom doga|anju. Tu se po-
javljuje tra‘enje smisla, tj. ono po ~emu
osoba ‘ivi, ljubi, stupa u odnose, bori se,
radi... Svaka je osoba slobodna i autonom-
na, odgovorna je za svoje tra‘enje; za to po-
stoji raznolikost smisla: humanisti~ki, ma-
terijalisti~ki, hedonisti~ki, imanentni, trans-
cendentni, kr{}anski; smisao na kratki, sred-
nji ili dugi, djelomi~ni ili globalni, privreme-
ni ili kona~ni rok. Tu, u pitanju i u tra‘enju




Tema transcendencije je u modi. Ne-
koga mo‘e iznenaditi sli~na tvrdnja, pose-
bice ako se misli na visoke postotke religioz-
ne indiferentnosti, agnosticizma i sekula-
rizma u tradicionalno katoli~kim zemlja-
ma kao {to je npr. [panjolska. Me|utim,
sigurno je da se taj izraz (transcendencija,
transcendentan, transcendentalan...) svu-
gdje pojavljuje, u vezi s vrlo razli~itim situa-
cijama, i u svom lai~kom i u svom religioz-
nom zna~enju. Ne{to ‘eli re}i... U svakom
slu~aju, to je znak da se ljudsko bi}e ne
miri s time da ostane zatvoreno u uski okvir
imanentnoga i svakodnevnoga, i te‘i »ne-
~emu vi{em« ili »Nekomu« tko je u korije-
nu ili u obzorju njegovih najdubljih ‘elja.
Rije~ »transcendencija«, s etimolo{kog
gledi{ta, izri~e »pokret« prolaza (trans) i
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uspona (scandere), promjenu mjesta ili pro-
mjenu razine. »I}i iz jednog mjesta u dru-
go, pro}i prijeko ili prelaze}i odre|enu gra-
nicu.«1 To prostorno zna~enje normalno
se ne pojavljuje u na{im redovitim razgo-
vorima. ^ e{}e se pojavljuje za identificira-
nje stvarnosti, vrednota, stavova i situacije
koje »nad-ilaze« normalne granice obi~no-
ga ili svakodnevnoga u `ivotu; stvarnosti
koje su va`ne upravo stoga {to su »ne{to
vi{e«. U tom smislu normalno je ~uti izra-
ze kao npr: To je transcendentalno za moj
`ivot... za moju karijeru... za moj posao. Na-
lazimo se pred transcendentalnom ~injeni-
com za `ivot na{e zemlje... Transcendentni
smisao ` ivota... Odgajati za transcendentno.
Ostavljaju}i po strani »prostorno« zna-
~enje rije~i transcendencija, polazimo od
»`ivotnog« prihva}anja tog izraz, koji je
~e{}i u na{im razgovorima, i poku{avamo
postupni put otvaranja prema Transcen-
denciji, {to nam omogu}uje da je identifi-
ciramo, od njezinih profila i zna~enja koji
su vi{e lai~ki ili svjetovni, do povezivanja s
Isusovim Bogom, u kojega vjerujemo mi
kr{}ani. Rije~ je o postupnom i pedago{-
kom putu u kojemu se, kao kod slikanja
slike ~iji obrisi postaju sve jasniji zahvaljuju-
}i radu umjetnika, ili kod razvijanja foto-
grafije, malo-pomalo naziru sljede}i obrisi:
– Transcendencija kao ~ovjekovo »otva-
ranje« stvarnosti (ja, drugi, svijet).
– Transcendencija poistovje}ena s »Apso-
lutnim«, obzorje sveukupnoga ljudskog
rasta.
– Transcendencija poistovje}ena s »otaj-
stvom Boga« i njegovim raznolikim o~i-
tovanjima u ljudskom `ivotu i kulturi.
– Transcendencija poistovje}ena s Bo-
gom, koji se objavio u ‘ivotu i poruci
Isusa Krista.
Na tom putu predstavljamo i klju~eve
koji ~ovjekovo otvaranje Transcendenciji
~ine »razumnim«, zajedno s nekim vred-




Stvarnost se predstavlja kao ne{to-zna-
kovito-za-~ovjeka; »ka`e ne{to«, »govori«.
Stvarnost ne prolazi pred na{im o~ima na
indiferentan na~in, nego nam omogu}uje
da se otvorimo mnogostrukim mogu}no-
stima i ostvarimo se kao osobe. Stoga je
stvarnost znakovita na raznim razinama.
»Pokazuje« nam se i »govori« nam u raz-
nim oblicima; upori{te je za mnoga iskus-
tva i, kao posljedica toga, izaziva razne ra-
zine poznavanja i govora.
– Ako nam stvarnost govori samo u svojoj
fenomensko-empiri~koj dimenziji (ono
{to se opa‘a pomo}u vanjskih osjetila),
naknadno iskustvo i govor smjestit }e
se na empirijsku razinu; to je slu~aj
znanstvenog ~itanja stvarnosti.
– Stvarnost nam se me|utim predstavlja
i ispunjena hotimi~no{}u i simbolizmom,
kao {to se doga|a kod umjetnika ili
pjesnika; s ~uvstvenim nabojem koji
poziva da se stupi u zajedni{tvo s njom.
Tada se potonje iskustvo i govor smje-
{taju u op}enitije i obuhvatnije obzorje,
u obzorje osje}aja. To uklju~uje cijelu
osobu, a govor koji je upotrebljen da bi
ju se opisalo ne samo da obavje{tava,
priop}uju}i »znanje«, nego i budi i iza-
ziva, priop}uju}i »mudrost«.
Jedan je cvijet va‘an i predstavlja iskus-
tvo za botani~ara koji prou~ava njegov rast
i zatim mo‘e promijeniti oblik, boju pa ~ak
i miris njegovih cvjetnih latica; isto je tako
1 Usp. J. FERRATER MORA, »Transcendencia«,
u: Diccionario de Filosofia, sv. II, EDHASA, Barce-
lona, str. 826.
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me|utim i za slikara koji ga ovjekovje~uje
na platnu, ili za zaljubljenoga koji ga pokla-
nja ljubljenoj osobi, ili ‘eni koja ga jedno-
stavno stavlja na stol kao ures ku}e. Me|u-
tim, da bi stvarnost za nas bila znakovita,
kao nositeljica smisla, treba da joj se pribli-
‘imo otvorena duha, izbjegavaju}i pojedine
ograni~avaju}e planove. Tako npr. zamje-
njuju}i »ne-objektivno« s »ne-stvarnim«, ili
poistovje}uju}i »subjektivno« s ne~im ne-
obi~nim, jer se protivi »objektivnomu«, po-
javljuju}i se kao drugorazredna stvarnost.
S druge strane, osje}aj stvarnosti jo{ se vi{e
o~ituje kad se to ~ovjekovo otvaranje smje-
sti u obzorje susreta, a ne puke koristi.
Prvi obrisi Transcendencije po~inju se
pronalaziti kad se pribli‘imo stvarnosti po-
laze}i od tog iskustva smisla, {to nam omo-
gu}uje ulazak u zajedni{tvo s mnogobroj-
nim iskustvima i govorima koji proizlaze
iz njega:
– Priroda i svemir govore nam posred-
stvom svojih govora (empiri~ki, simbo-
li~ki, estetski, glazbeni...) i pozivaju nas
da na druga~iji na~in ‘ivimo prostor i
vrijeme, da slu{amo njihove bezbrojne
glasove i zvukove, da ih slu{amo, o nji-
ma razmatramo...
– Mo‘emo se pribli‘iti svome ‘ivotu i do-
‘ivjeti iskustvo samih sebe u pluridi-
menzionalnom obliku: kao tijelo, ra-
zum, osje}aje, sposobnost za radost i tu-
gu, zadovoljstvo i patnju itd.
– Mo‘emo se pribli‘iti nekom doga|aju
ili dru{tveno-kulturalnom uspjehu s raz-
li~itih perspektiva: politi~ke, ekonomske,
humane, estetske, eti~ke, religiozne itd.
2.2.Transcendencija kao otvaranje
»Apsolutnom« obzorju ljudskoga rasta
Ako nam se stvarnost nudi kao nosite-
ljica smisla, drugim rije~ima, kao globalno
i potpuno znakovita, i ako se osje}amo
osobno pozvani stupiti u odnos i susresti se
s njom, to je stoga {to u stvarnosti otkriva-
mo dodatak zna~enja, odre|eno ozra~je
misterija i neobuhvatnost koja okru‘uje taj
susret ~ovjeka sa stvarno{}u... U trenutku
pronala‘enja odgovaraju}eg izraza za izri-
canje toga dodatnog zna~enja, toga okru-
‘uju}eg ozra~ja, opredjeljujemo se za izraz
»apsolutan«. Taj izraz dobro ukratko iz-
ri~e ono {to vlastito ljudsko iskustvo shva-
}a u stvarnosti. »Apsolutno« se pojavljuje
kao upori{no podru~je polaze}i od kojega se
obja{njava ograni~enje i ograni~enost bilo
koje prirodne i ljudske stvarnosti. Jednako
tako se predstavlja kao poziv da se smjesti-
mo u ozra~je rasta i napretka.
Nije vrijeme da se govori o »apsolut-
nom« u postmodernoj kulturi rascjepka-
nosti i zanimanja za konkretno i nepo-
sredno. Bez sumnje, to obzorje apsolutnog
nudi najve}e perspektive i iskustva za otva-
ranje vrata Transcendenciji. Tako npr.:
– Omogu}uje i utemeljuje na{u simboli~-
ku sposobnost, jer nam omogu}uje da
vidimo iza ili unutar osoba, doga|aja i
stvari, zna~enje koje je skriveno pukom
izvanjskom promatranju.
– Jednako tako osposobljava da se po|e s
onu stranu samoga sebe; to zna~i da se
vidimo iz drugoga kuta, »izvana«, te
otkrijemo ono {to jest ili nije va`no u
na{em ` ivotu i u na{oj okolini. Sada ne-
}emo ulaziti u problematiku je li to »iz-
vana« izvor otu|enja ili ~u|enja odnos-
no pru`a li ve}u mogu}nost `ivota.
– Otkri}e apsolutnoga jednako tako pro-
mi~e pluridimenzionalno shva}anje pri-
rodne i ljudske stvarnosti; izbjegava bi-
lo kakav racionalni znanstveni ili reli-
giozni redukcionizam, posebice kad se
on predstavlja s jednodimenzionalnim
i totalitarnim obilje‘jem u nakani da
objasni stvarnost. Izbjegava, iznad sve-
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ga, upadanje u profinjenu mre‘u ro|e-
nje-posao-proizvodnja-potro{nja i smrt,
koja je svojstvena zapadnoj uljudbi.2
– Kona~no, s tog obzorja apsolutnoga,
otkrivamo i do‘ivljavamo sakramental-
nost ~ovjekova postojanja. Neka osoba u
na{em prisustvu, posebice njezino lice,
jest poziv na prepoznavanje u njoj »stvar-
nosti« koja nadilazi ~isto fizi~ku pojav-
nost, koju je nemogu}e podlo‘iti na{im
vlastitim interesima i koja je bliska jedi-
no nama u prepoznavanju i u susretu.3
2.3.Transcendencija poistovje}ena
s »otajstvom Boga«: o~itovanja
u ljudskom `ivotu i kulturi
Nalazimo se pred naj~istijim profilom
Transcendencije na religioznom podru~-
ju. Religiozni ~ovjek svih vremena nalazio
je u obzorju svoga ‘ivota, u svom prirod-
nom okru‘enju i u svojoj povijesti vrhov-
nu i apsolutnu stvarnost ~ije postojanje nije
rezultat logi~kog ili racionalnog zaklju~i-
vanja, nego prisutnost koja se na odre|eni
na~in name}e, o~ituju}i se ~ovjeku kao
smisao, bit i temelj njegova ‘ivota.
U povijesti religija nalazimo brojna ime-
na kojima se ozna~ava ta najvi{a stvarnost
(sila, izvor, bog, bogovi, bo‘anstvo, veliki
duh, tao, nirvana itd.). Danas ga se naziva
op}enitijim izrazom »misterij«, koji postoji
posebice u me|ureligijskom dijalogu. Taj
je izraz predlo‘io R. Otto4, a kasnije ga je
produbio J. Martín Velasco5. Mi govorimo
o misteriju, otajstvu Boga.
Otajstvo Boga predstavlja se u ‘ivotu
vjernika pomo}u konkretnih profila koji
dovoljno poja{njavaju religiozni sadr‘aj
transcendencije:
– On je »potpuno druga~iji«, nedosti`an
sada{njim i budu}im te`njama ljudsko-
ga razuma; rije~ima hinduisti~ke knji-
ge Upani{ada: »razli~it od svega pozna-
toga i od svega nepoznatoga«.
– On je »stvaran u pravom smislu rije~i«;
pred njim se religiozna osoba do`ivlja-
va ograni~enom i nepostojanom, bez
temelja; biblijskim jezikom re~eno, kao
»prah i pepeo«.
– On je najvi{a vrednota, koja daje vri-
jednost svemu {to postoji, a za vjernika
je ne{to {to neodoljivo privla~i, te ga iz-
dvaja iz zatvorenog kruga njegovih ma-
lih dobara kako bi po{ao u potragu za
najvi{im dobrom.
– Napokon, otajstvo Boga predstavlja se
religioznu ~ovjeku kao Svetac, pred ko-
jim se ~ovjek osje}a nedostojnim i ne-
vrijednim. U tom se obzorju smje{ta
iskustvo grijeha; ono se ne pojavljuje
toliko na eti~kom ili moralnom pod-
ru~ju kao neispunjavanje nekog bo‘an-
skog propisa ili zakona, nego na reli-
gioznom podru~ju, kao iskustvo uda-
ljavanja od Boga.
• Otajstvo Boga koji se o~ituje
u stvarnosti ‘ivota
Otajstvo Boga, kao onoga koji je trans-
cendentan, predstavlja se i kao stvarnost
koja se o~ituje i izaziva ~ovjeka. Mircea
Eliade je stvorio termin hijerofanija (o~ito-
vanje Svetoga), {to bismo mogli zvati i
»teofanija« (o~itovanje Boga). Tim se izra-
zom ozna~avaju o~itovanja pomo}u kojih
religiozni ~ovjek uo~ava prisutnost otajstva
Boga. Prema Eliadeu, »sve ~ime se ~ovjek
slu`io, {to je ~uo ili ljubio, mo`e se pretvo-
2 Usp. H. MARCUSE, El hombre unidimensional,
Seix Barral, Barcelona 1970.
3 U tome smislu vrijedni su doprinosi u: M. BU-
BER, Yo y Tú, Nueva Visión, Buenos Aires 1974;
E. LEVINAS, Totalidad e Infinito, Sígueme, Sala-
manca 1977, kao i: J. HABERMAS, La inclusión
del otro, Paidós, Barcelona 1999.
4 Usp. Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea
de Dios, Alianza, Madrid 1980.
5 Usp. Introducción a la Fenomenología de la Religión,
Cristiandad, Madrid 1993, str. 112-122.
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riti u hijerofaniju«. Vrijedi nabrojiti neke
od tih stvarnosti, jer nam pokazuju znako-
vita podru~ja otvaranja transcendenciji.
– Na prvome mjestu, priroda: bilo njezi-
na uglavnom stati~na dimenzija (brda,
rijeke, pe}ine, mora, zvijezde, atmo-
sferske pojave itd.), bilo biolo{ki dina-
mizam (biljni ‘ivot, drve}e, plodnost
zemlje, ritam godi{njih doba, ‘ivot ‘i-
votinja itd.).
– Na drugome mjestu, ljudska povijest i
doga|anja. Tako npr: veliki doga|aji
‘ivota (ro|enje, ‘enidba, smrt); svako-
dnevna zbivanja (ustajanje, hodanje,
spavanje), posao (lov, ribolov, poljopri-
vreda); fiziolo{ki ~ini (hranjenje, spol-
ni ‘ivot). Jednako tako i povijest vlasti-
tog naroda, sa svime {to se u njoj doga|a.
U slu~aju Izraela i njegovog iskustva
Boga i njegovog spasenjskog prisustva,
kao po~etak i svr{etak njegove povijesti.
– Kona~no, osobne hijerofanije, kao u slu-
~aju velikih religioznih osoba povijesti.
Za nas kr{}ane, ~ovjek Isus iz Nazareta.
Isus Krist je objavljenje Boga u povije-
sti i put za na{ susret s Bogom. O tome
}emo kasnije podrobnije govoriti.
• Otajstvo Boga, ‘ivljeno kao iskustvo
de-centriranja i spasenja
Kako bi se otajstvo Boga pokazalo u
‘ivotu ~ovjeka, ~ovjek mora prestati biti
sredi{te samoga sebe, mora se de-centrirati,
iza}i iz samoga sebe i dopustiti da Bog
zauzme sredi{te njegova ‘ivota. Samo on-
da kad se ostvari to ~ovjekovo de-centrira-
nje, pojavljuje se transcendencija. To se ne
doga|a toliko u prostornom smislu, nego
u dinami~kom i egzistencijalnom. Tako se
mo‘e potvrditi da je zatvaranje u samoga
sebe sinonim imanencije. Me|utim, miste-
rij Boga ne provodi u osobi vjernika samo
decentriranje od sebe samoga; ono uprisut-
njuje i spasenje. Drugim rije~ima, to je pot-
puno, krajnje i kona~no ostvarenje svih
njegovih mogu}nosti kao ljudske osobe; u
suprotnome ne bi imalo smisla dopustiti
mu da u|e. Taj proces punine ~ovjeka po-
istovje}uje se s novom, neo~ekivano novom
situacijom. Za kr{}anskog vjernika, to zna-
~i iskusiti Bo‘je spasenje, pokazano u Kri-
stu, snagom Duha Svetoga.
• Metamorfoza ili preoblikovanje
otajstva Boga i njegovih o~itovanja u
imanentne ili pseudoreligiozne oblike
Suvremena kultura prisustvuje preobli-
kovanju podru~ja i o~itovanja svetoga, a
posljedi~no tome i misterija kao stvarnosti
koja ga omogu}uje. Transcendentalno i
osobno obilje‘je otajstva Boga, koje vjer-
nik tradicionalno ‘ivi kao bitnu dimenziju
svoga religioznog iskustva, danas se pojav-
ljuje pomije{ano s imanentnim ili lai~kim,
pseudoreligioznim ili parareligioznim obli-
cima, u kojima se tako|er do‘ivljava odre-
|eno iskustvo decentriranja i spasenja. To
su oblici koji u trenutku razabiranja mora-
ju imati na umu kako se otvaranje prema
trancendenciji mo‘e nazvati religioznim i
nereligioznim. Tu mislimo npr. na new age.
Izdvajamo neke od tih oblika koji }e
op}enito obuhvatiti transcendenciju »sla-
bog intenziteta« (J. Habermas), zbog po-
te{ko}e koju sadr`i s obzirom na otvaranje
prema transcendenciji koja se poistovje}u-
je s otajstvom Boga:
– Neki oblici ekologije kao oblik panteiz-
ma, kod koje se osoba afektivno sjedi-
njuje s bo‘icom majkom zemljom.
– Parareligiozni oblici, izme|u magije i
sakralnosti, time {to se manje ili vi{e
priznaje ~ovjekova »onostranost«, bu-
du}nost koju se nastoji kontrolirati u
vlastitu korist (astrologija, horoskopi,
hiromantija, ufologija, okultizam, spi-
ritizam itd.).
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– Lai~ka religija, kao tra‘enje horizontal-
ne transcendencije, koja se izra‘ava u raz-
nim o~itovanjima:
• Veli~anje odre|enoga bratstva kao
posve}enje ‘ivota i po{tivanje dru-
goga; tako {to ljudska prava zauzi-
maju ulogu koju ima biblijski deka-
log ili pet stupova islama.
• Mitizacija na podru~ju glazbe, spor-
ta i filma, ili feti{izam nekih pred-
meta potro{nje (motocikl, automo-
bil, odje}a...) koji u odre|enim tre-
nucima uvode u novi svijet osje}aja
i stvarnosti koji se poistovje}uju sa
»spasenjem«...
• Oblici, asketska praksa i mistika isto~-
ne kulture (zen, joga, transcenden-
talna meditacija itd.), koji nastoje
ubla‘iti nervozu i u‘urbanost Zapa-
da, uranjaju}i u zamr{eni panteizam
sjedinjenja i intimne zdru‘enosti sa
svemirom.
– Na kraju, svi novoreligijski pokreti i sekte,
u kojima prista{e ‘ive neku neodre|enu
i op}enitu mistiku, kao kritiku institu-
cionalne religije, njezine dogmatike i
morala, odnosno kao oblik pritiska okru-
‘enja protiv uspostavljenog sustava.
2.4.Otajstvo Boga, objavljeno u ‘ivotu i
poruci Isusa koji je Krist
Nalazimo se u posljednjim profilima
transcendencije, kr{}anskim profilima otaj-
stva Boga. Mi kr{}ani ne vjerujemo u neku
op}enitu transcendenciju ili u Boga koji je
vi{e ili manje rasprostranjen ili slobodan.
Vjerujemo da je Bo‘je lice osvijetljeno u
Isusu Kristu.
U Isusu iz Nazareta, u njegovoj osobi i
poruci, Bog nam se o~ituje u kona~nom ob-
liku, postao je tijelom i zadobio ljudsko lice;
objavljuje nam ‘ivot i povijest kao mjesta
susreta s njim i sa spasenjem. Klasi~na teo-
logija je dala ime trima trenucima toga o~i-
tovanja, kao trima o~itovanjima otajstva
Boga u Kristu: utjelovljenje, smrt i uskrsnu}e.
U daljnjem tekstu predstavljamo isku-
stvo koje do‘ivljava kr{}anin kad prihva}a
to otajstvo Krista kao kona~ni smisao svog
‘ivota, koji se ‘ivi kao dar ali i kao odgovor-
nost i zadatak.
• @ivot je najva‘niji
(o~itovanje Boga u utjelovljenju)
Kad smo rekli da Bog zauzima sredi{te
na{ega ‘ivota, to se ostvaruje prema van i
prema unutra. @ivot se ‘ivi kao ne{to apso-
lutno, to je cilj sam po sebi, nije sredstvo
ni~ega i nikoga. Stoga ga valja potpuno ‘i-
vjeti. U Isusu iz Nazareta Bog se povezuje
s ~ovjekovim ‘ivotom i ljudskom povije{}u
kako bi svima omogu}io potpun i obilan
‘ivot (Iv 10, 10).
– Stoga Isus ka‘e Nikodemu da se valja
iznova roditi, roditi u Duhu, makar ne-
tko bio star (usp. Iv 3).
– Brine se za sve one koji su izgubili svoje
dostojanstvo kao osobe. Tako npr. za
onu bolesnu ‘enu u sinagogi (usp. Lk
13, 10-13), za ‘enu koja je dru{tveno
odba~ena zbog svojih grijeha (usp. Iv
8, 1-11), za ~ovjeka usahle ruke (usp.
Mt 12, 9-14), za slijepca od ro|enja ko-
ji ne vidi (usp. Iv 9, 1-41) ili za onog
~ovjeka kojega je ne~isti duh zarobio te
ga naveo da na{kodi i samome sebi (usp.
Mk 5, 1-20).
– Poziva bogata{e da im materijalna do-
bra ne budu najva‘nija u ‘ivotu (usp.
Lk 12, 13-21) i da ono {to imaju da-
ruju siromasima kako bi zadobili ‘ivot
vje~ni (usp. Mk 10, 17-23).
• @ivot je vrijedan truda
kad se daruje iz ljubavi
(o~itovanje Boga u Isusovoj smrti)
U Isusovoj smrti Bog nam pokazuje
proro~ko obzorje kr{}anskoga ‘ivota, ob-
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zorje na kojem ljudski ‘ivot o~ituje sav svoj
smisao i razlog postojanja: ‘ivot je vrijedan
truda kad se daruje iz ljubavi.
– Ljubav koja, od Isusove osobe, nadilazi
~isti altruisti~ki voluntarizam i pretvara
se u izri~aj iskustva ‘ivljenja zajedno s
Bogom, osje}aju}i kako nas on gorlji-
vo ljubi (usp. Iv 15, 9sl), i zapo~inje
ispo~etka djelo koje je Otac zapo~eo
(usp. Iv 12, 49sl).
– Besplatna ljubav, koja se ne tra‘i u sa-
moj sebi (usp. Mt 5, 46-48); ne poma‘e
jednima na {tetu drugih niti »ra~una«
dug i posljedice, kao {to nam pokazuje
prispodoba o Samarijancu (usp. Lk 10,
25-37).
– Prevratni~ka ljubav, koja preokre}e dru-
{tvene situacije i ‘ivotne oblike, u koji-
ma prevladavaju ugodnost i individua-
lizam, te se bori da bi uvela ‘ivot u sve
situacije zla i smrti: bijedu, nepravdu,
osiroma{enje, samo}u, bolest... (usp.
Mt 25).
• @ivot koji se predaje
iz ljubavi ima otvorenu budu}nost
(o~itovanje Boga u Kristovu uskrsnu}u)
Nastojanje da se preda ‘ivot proizlazi
iz pashalnog optimizma i nade. U Kristo-
vu uskrsnu}u Bog je cijelom ~ovje~anstvu
poru~io i nastavlja poru~ivati:
– Kri‘ je izvor iz kojega izvire ‘ivot... Jer
ako p{eni~no zrno ne umre, ne donosi
ploda (usp. Iv 12, 24)... Svije}a se tre-
ba malo-pomalo tro{iti ako ‘eli osvjet-
ljavati (Mt 5, 14-16). Sol nestaje kako
bi dala ukus (usp. Mt 5, 13)... Kvasac
se treba pomije{ati s tijestom do nesta-
janja kako bi od tijesta nastao dobar
kruh (usp. Mt 13, 33).
– @ivot Kraljevstva zapo~inje skromno i
tiho, ali sa svim dinamizmom Bo‘jega
spasenja u sebi... Poput goru{i~ina zrna,
najmanjega od sveg sjemenja, koje ra-
ste pretvoriv{i se u plodno stablo (Mt
13, 31).
– Povijest sa svime {to se u njoj doga|a,
nije »la`«, pa prema tome ne opravda-
va ravnodu{nost. Me|utim, nije ni cije-
la istina, jer nam iskustvo pokazuje su-
protno. Bez povijesti spasenja, u obliku
obe}anja, snagom i dinamizmom samo-
ga Bo`jega kraljevstva, pred »novim ne-
bom i novom zemljom« za kojima svi
`udimo, zahvaljuju}i Onomu koji je
sposoban sve u~initi novim (usp. Dj
21, 5).
– Sve ono {to ~inimo ili propustimo u~i-
niti doprinosi da ta povijest spasenja
napreduje ili nazaduje (usp. Mt 25).
3. RJE[ENJA I ISKUSTVA KOJA »HRANE«
I ^INE »RAZUMNIM« OTVARANJE
PREMA TRANSCENDENCIJI
Tema transcendencije danas se pojav-
ljuje na podru~ju teolo{kog razmi{ljanja
kao neodlo‘ni element me|ureligijskog
dijaloga, zatim u sociologiji religiji kao ve-
lik izazov koji modernost ne uklju~uje u
religiozno planiranje ‘ivota.6 Me|utim, na
pastoralnom se podru~ju najvi{e iskustve-
no do‘ivljava potreba za odgojem otvara-
nja prema transcendenciji, kao uvjet da bi
se ‘ivjelo po~ev{i od kr{}anskog osje}aja
‘ivota. Predla‘emo nekoliko klju~eva za
otvaranje osoba raznim profilima transcen-
6 Poznato je razmi{ljanje P. Bergera u tom pravcu.
Usp. Rumor de ángeles. La sociedad moderna y el
descubrimiento de lo sobrenatural, Herder, Barce-
lona 1975; Una gloria lejana. La búsqueda de la fe
en época de credulidad, Herder, Barcelona, 1994.
Novija djela: E. SALMANN , La palabra partida.
Cristianismo y cultura postmoderna, PPC, Madrid
1999; J. HABERMAS, Israel o Atenas. Ensayos so-
bre religión, teología y racionalidad, Trotta, Mad-
rid 2001.
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dencije koje smo prije spomenuli i raznim
iskustvima koja hrane to otvaranje. To su
klju~evi i iskustva koje smatramo va‘nima
za ‘ivot svakog kr{}anskog odgojitelja i ani-
matora i za odgojno-pastoralnu ponudu
mladima.7
• Pluridimenzionalno ~itanje stvarnosti
nasuprot pukom znanstvenom vi|enju
O tome smo ve} govorili. Transcen-
dentni smisao ‘ivota mogu} je kad osoba
prevlada ~isto znanstvenoempiri~ko vi|enje
odnosno ~itanje ‘ivota i stvarnosti smje-
stiv{i se u obzorje smisla.
• Poosobljenje i interiorizacija pred
op}im okupljanjem i povr{no{}u
Poosobljenje (personalizacija) uklju~u-
je proces »otvaranja« prema samome sebi
kako bi se nadopunila te`nja »povo|enja«
za instinktivnim ili naizmjeni~nim poti-
cajima i bilo protagonistima vlastitih od-
luka. To je nu`an stav u procesu susreta s
transcendencijom. Razumijevanje Boga ni-
je ne{to periferijsko ili anegdotsko; ako je
autenti~no, `ivi se u intimnosti vlastitoga
ja, tog intimnog mjesta na kojemu smo ono
{to jesmo. »U njemu doista ` ivimo, mi~emo
se i jesmo«, re}i }e Pavao Atenjanima, govo-
re}i o nepoznatom Bogu (usp. Dj 17, 28).
• Besplatnost pred utilitarizmom
i manipulacijom
Osje}aj besplatnosti doprinosi »`ivlje-
nju« stvarnosti i na{em »susretanju« s dru-
gima, usprkos sveukupnom utilitaristi~-
kom vrednovanju; primiti ih po onome {to
jesu, a ne po onome {to misle ili predstavlja-
ju za mene. Kad besplatnost postane me-
toda, stil i na~in ` ivljenja, u odgojiteljima-
-animatorima i u mladima, otvara vrata
transcendenciji i, nadasve, smje{ta je u ob-
zorje dara, daleko od bilo kakve druge uti-
litaristi~ke perspektive (Bog koji je zatva-
ra~-rupa...)
• Povjerenje nasuprot sumnji~avosti i
omalova‘avanju
Povjerenje je klju~ koji otvara ve}inu
vrata. Obostrano povjerenje ja~a osobnu
slobodu, daje vjerodostojnost i smisao ri-
je~ima drugih, pove}ava smisao osobne
odgovornosti, poma‘e rast. Povjerenje je
jedan od najva‘nijih ~imbenika u pedago-
giji prvog koraka. Osoba koja je odrasla u
okru‘enju povjerenja pripremnija je za reli-
giozni smisao ‘ivota, jer je religiozno isku-
stvo prije svega iskustvo povjerenja, potpu-
noga povjerenja u Drugoga.
• Osje}aj divljenja i kreativnosti pred
oskudicom novosti i izvje‘banosti
Divljenje je mnogo vi{e od jednostavne
znati‘elje; kreativnost se prote‘e mnogo
dalje od raznolikosti ili spektakularnosti
upotrijebljenih tehnika kao metodologije.
I jedna i druga povezane su s na~inom po-
stojanja i postavljanja prema ‘ivotu i osta-
lome; utje~u na to da osoba »iza|e« iz sa-
me sebe, smje{taju}i se pred iznena|enje
novoga; razbija krug obi~aja, navike, po-
navljanja i usuda. To »izla‘enje iz sebe sa-
moga«, a ne usredoto~enost na samoga se-
be, poma‘u usugla{avanje s Transcenden-
cijom i susret s otajstvom Boga, kao no-
vost i apsolutnu budu}nost.
• Tra‘enje Istine, umjesto pukog
usvajanja »istina«
Izri~aj »istina« prelazi iz ~isto intelek-
tualnog podru~ja (gr~ka aletheia) prema
mnogo egzistencijalnijem obzorju (koje se
poistovje}uje s biblijskim emet): neki doga-
|aj ili osoba su istiniti kad nas ne iznevje-
re, jer izvr{avaju dana ili ponu|ena obe}a-
nja. Prvi smisao nalazimo u knjigama, oko
7 [iri razvoj tog iskustva opisan je u: Miguel A. CA-
LAVIA, »Claves educativas para un camino hacia
de Transcendencia«, u: »Misión Joven«, (1990)
164, 31-36; »Educar hoy en la apertura a la Trans-
cendencia«, u: »Misión Joven«, (1991)178, 35-40.
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ideja i pojmova. Drugi susre}emo u ` ivotu,
u obliku svjedo~anstva i vjernosti. Osje}aj
i tra`enje istine u tom biblijskom smislu
smje{ta nas u ono saznanje na kojem se
postupno pojavljuju Bo`ji profili.
• Stav susreta, {to je vi{e od sastanka
Susresti se s nekim mnogo je vi{e nego
sastati se s nekim ili podijeliti nekoliko tre-
nutaka za razgovor ili sastanak. Susret iz-
me|u osoba uklju~uje trostruko iskustvo:
– Prihvatiti drugoga kao razli~itoga od se-
be. Kad se ne prihva}a drugotnost dru-
goga ili se od drugoga ~ini portret na
vlastitu sliku i priliku, ne doga|a se su-
sret s drugim nego sa samim sobom.
– Ukloniti bilo kakvu nakanu manipula-
cije, posjedovanja ili vlasni{tva. Posjedu-
ju se i upotrebljavaju predmeti, a ne
osobe.
– Ako je drugi razli~it i nije predmet splet-
karenja... mo‘e biti povod iznena|enja i
divljenja.
Ta vrednota susreta, sa spomenutim obi-
lje‘jima, promi~e i otvaranje prema trans-
cendenciji i odnos s Bogom, s Nekim tko
je razli~it od nas, kojim ne mo‘emo mani-
pulirati ili ga iskoristiti te nas zbog toga
svaki dan iznena|uje.
• Solidarnost, eti~ko-socijalna
odgovornost i suradnja nasuprot
odbijanju i nesuradnji
Odgovornost, kao {to kazuje sam iz-
raz, pretpostavlja prosudbu, odmjeravanje
va‘nosti drugih i onoga {to se uokolo do-
ga|a i davanje pozitivnog odgovora. To je
napokon iskustvo de-centriranja, napu{ta-
nja prvenstva ili apsolutne potvrde samo-
ga sebe kako bi se to prvenstvo dalo drugi-
ma. Za vjernika, ta va‘nost drugih i doga-
|aja ne doga|a se zbog rodbinskih veza ili
ideolo{ke bliskosti, nego zato {to su oba
o~itovanje Boga. Upravo je otkri}e bo‘an-
skoga u ~ovje~anstvu ono {to daje apsolut-
nu vrijednost svakoj osobi i omogu}uje
dru{tvenu odgovornost i solidarnost kad
je ona ugro‘ena.
• Blagdan i igra nasuprot pukoj razonodi
Autenti~ni blagdan i igra poziv su na
besplatnost, slobodu, razli~itost u mi{lje-
nju, ma{tu, sudjelovanje i stvarala{tvo. U
blagdanu su nadvladani prijetnja i ograni-
~enje u ‘ivljenju vremena i prostora, te nas
uvodi u odre|enu dimenziju vje~nosti. U
blagdanskom okru‘enju potvr|uje se ‘i-
vot, daleko od bilo kakve vanjske manipu-
lacije. Zbog toga, autenti~an blagdan ima
odre|eno transcendentno, otkupiteljsko i
spasenjsko obilje‘je.
• Vrijednost humora i smijeha
Humor i smijeh, osim {to pokazuju ka-
ko je ljudski duh na neki na~in zasu‘njen
u vremenu i prostoru, jednako tako po-
kazuju kako takvo utamni~enje nije ko-
na~no i mo‘e biti pobije|eno. Njegovo
uosobljenje u liku komi~ara, otkriva i svje-
do~i drugu stvarnost, koja je skrivena u sva-
kodnevnom prijelazu, navici i ozbiljnosti.
Zbog toga se djeca s njime uskla|uju i pri-
hva}aju ga, dok za odrasle ima odre|enu
otkupiteljsku ulogu i predstavlja predah u
svakodnevnoj borbi izme|u vedrine i tje-
skobe, povjerenja i strepnje. Humor i smi-
jeh kao iskustvo koje nije mogu}e kontro-
lirati i kao relativizacija vlastitoga ljudskog
stanja predstavljaju se kao znakovi odre-
|ene transcendencije.
• Po{tivanje i obrana prirode,
ne samo zato da bi se pre‘ivjelo
Ekologija je u modi i danas je jedna od
najozbiljnijih ~ovjekovih briga. Priroda i
svemir uvijek su s religioznog gledi{ta bili
zna~ajna podru~ja. Oboje su predstavljali
{ire podru~je posredovanja pomo}u kojega
se ~ovjek susretao s transcendencijom ili
otajstvom Boga. Zbog toga ~ovjek spomi-
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nje va‘an razlog svog ekolo{kog nastojanja:
tim postupcima brani prirodu jer se u njoj
nazire Bo‘ji trag. Prisjetimo se Psalma 19:
Nebesa slavu Bo‘ju kazuju, navije{ta svod
nebeski djelo ruku njegovih... Va‘no je pro-
micati to simboli~ko i religiozno ~itanje
prirode i svemira. I to ne samo zato da se
ostane u nepatvorenom razmatranju nego
i zato {to njihova simboli~ka kompaktnost
rasvjetljuje va‘ne stavove na{ega ‘ivota.
Spomenut }emo samo neke pojedinosti:
– Besplatnost ljepote prirode i svemira
mnogo nam toga poru~uje o instru-
mentalizaciji i zanimanju koje pokazu-
jemo i ostvarujemo u svom djelovanju.
– Red svemira i ritam plodnosti poma‘u
nam da otkrijemo kaos i nered u ~ovje-
ku i u ljudskim odnosima.
– Preobilje u prirodi neprekidno nas optu-
‘uje zbog pomanjkanja velikodu{nosti
i {krtosti kojom ~esto odgovaramo na
tu|e poticaje...
4. ZAKLJU^AK
Zavr{avam jednom pri~om i ‘eljom ko-
ja je ujedno i odgojno-pastoralna ‘elja. U
jednom centru za prihva}anje mladih ovis-
nika o drogi, od kojih su neki ve} bili i u
zatvoru, jednoga je dana neki mladi} po-
zvao salezijanca koji je tamo radio na stra-
nu i sa suzama u o~ima ga upitao: »Mo‘e{
li mi objasniti za{to se tako pona{a{ prema
meni?« To je veliko pitanje o smislu koje
mo‘e ~uti kr{}anski odgojitelj i animator,
koji mlade otvara za trancendenciju. Nji-
hov odgovor ukazuje i na smisao nasljedo-
vanja Isusa i njegova evan|elja.
Zavr{avam izra‘avaju}i neodlo‘nu ‘e-
lju i preporuku svakom odgojno-pastoral-
nom djelatniku: svaki mladi ~ovjek ima ne-
ku osjetljivu nit polaze}i od koje pozitivno
reagira. Prona|imo strpljivost kako bismo
je otkrili, ljubav da se s njom usuglasimo,
kreativnost da toj mladoj osobi pomogne-
mo kako bi polaze}i odatle rasla.
